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Export tax rebate refers to a kind of tax policy taken by a country or region, 
refunding or exempting indirect taxes of export goods which have been declared. 
Export tax rebate system is used by most of countries all over the world, and it has 
become an important tool to regulate the macro-economy. In the mid-80s, China has 
initially established export tax rebate system.  However, the export tax rebate was 
not really improved and perfected until the tax system was reformed in 1994. Over  
30 years’ experience has proved that: export tax rebate policy is playing a more and 
more important role in encouraging domestic economics, developing export-oriented 
economy, promoting domestic industrial structure upgrading and ensuring the balance 
of international payments. 
In recent years, more and more export tax fraud cases emerged. Some criminals 
have been trying their best to defraud export tax, which has seriously affected export 
tax rebate policy, disturbed market economic order and damaged the interests of the 
country. With the continuous development of china’s export-oriented economy，export 
tax fraud activities have more characters, and it become a great challenge to export tax 
administration.  
By analyzing several cases, this paper concludes main characters, measures and 
causes of current export tax fraud cases. Secondly this paper will take some foreign 
countries’ export tax policy as example, put forward some suggestions on preventing 
and fighting export tax fraud, including perfecting the VAT, enhancing communication 
between the tax collection department and tax refund department , enhancing tax 
assessment and inspection, strengthening construction of staff in charge of tax refund, 
canceling export incentive from local government and enhancing department 
cooperation.  All of these measures are the focus and significance of this paper. 
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立后，出口贸易增长速度明显加快，出口量从 1985 年的 273.5 亿美元增长到 
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